



































































































































































































①頭 ②髪 ③顔 ④目 ⑤鼻
１、平良 kanama ïz karaƱï mipana mi: pana
２、大神 kanamaï karakï mipana mi: pana
３、池間 kanamai aka mihana mi: hana
４、長浜 kanama L karaƱï mipana mi: pana
５、多良間 kanama L aka mipana mi: pana
６、石垣 ïburï 㷊akamaƱï 㷊umuti, ïra mi: pana, hana
７、波照間 㷊amasukuru 㷊amaƱï mutʃi miŋ p‘ana
８、竹富 suburu hamaƱï 㷊umuti mi: hana
９、鳩間 suburu gamaƲi 㷊umuti, ʃira mi: pana
10、与那国 mimburu karaŋ umuti, tʃira mi: hanaburu
⑥口 ⑦首 ⑧腹 ⑨手 ⑩足 ⑪人
１、平良 fu ï nubui bata ti: pag ïz p ïs tu
２、大神 fuk ïs nupui, fukï pata ti: pakï pïtu
３、池間 fu ï nudu bata ti: haƱï sïtu
４、長浜 fu ï nubui bata ti: pag ïz p ïs tu
５、多良間 fu ï fuƱïbuni bata ti: pag ïz p ïs tu
６、石垣 㸐u ï nubi bada ti: haŋ pïtu
７、波照間 fu ï mansïŋ bata ʃi:, sï: paŋ pïtu
８、竹富 futʃi nubuikaƲi bata ti: paŋ pitu
９、鳩間 㸐utʃi nubi, nubikaƲi bata ti: paŋ pusu
10、与那国 t’i: nubi bata ti: haŋ t’u
⑫男 ⑬女 ⑭子 ⑮父 ⑯母 ⑰私
１、平良 bikidum midum ffa ïz za, uja mma, anna ba:, ban
２、大神 bikitum mitum fa: ïza mma aka, anu
３、池間 bikiduŋ miduŋ ffa ïz za mma ba, baŋ
４、長浜 bikidum midum ffa ïz za, uja mma, anna ba, baŋ
５、多良間 bikidum midum ffa ïz za, uja mma, anna（新）ba, baŋ
６、石垣 bigiduŋ mi:duŋ 㸐a: ʃu:, 㷊aja appa（士）, abu banu
７、波照間 bidum midunu 㷊utama 㷊ija 㷊abwa banu
８、竹富 bidõ: midõ: fa:nã: 㷊i:dza amma banu
９、鳩間 bikidumu midumu ffa 㷊a:ja, 㷊i:ja 㷊abu baŋ
－ 113 －
10、与那国 biŋga minuŋa 㷊agami 㷊ija 㷊abuta anu:
⑱君 ⑲動物 ⑳朝 ㉑昼 ㉒夜 ㉓着る ㉔着物
１、平良 vva ik ïs musï sïtumuti p ïs :ma ju ïz k ïs sï k ïs ŋ
２、大神 vva ikïmusï sïtumuti pïsïma juï kiʃim kïn
３、池間 vva i ïmusï sïtumuti hi:ma jui ï: ïŋ
４、長浜 vva i ïmusï sïtumuti pi L:ma junai ï: ïŋ
５、多良間 vva ik ïs musï sïtumuti pï:ma june:ŋ ki: L k ïs ŋ
６、石垣 wa: 㷊ikimusï sïtumudi pï:rï ju:rï kïsuŋ kïŋ
７、波照間 da: 㷊isïmusï ʃitumutʃi pïsu juru ssuŋ sïnu
８、竹富 wa: 㷊iʃimuʃi ʃitumuti çiru juru ʃʃuŋ ʃiŋ
９、鳩間 wa: ikimuʃi ʃitumuti pi:ru ju:ru ssuŋ, kisuŋ kiŋ
10、与那国 nda 㷊ittimutʃi t’umut’i ttsu: duru ’uŋ nnani
　①の ｢頭｣ を表す方言は宮古諸方言の［kanama ïz ］系統を挟んで北の沖縄本島と八重山
諸島に［tʃiburu］（「円、此れをば豆夫羅＜つぶら＞といふ」紀履中二年）系統が分布して
いる。［kanama ïz ］は、［kana］（金）と［ma: ïz ］（「椀、杯也、万利＜まり＞」新撰字鏡）












































































岐＜むぎ＞」『和名抄』に対応する平良方言は［mug ïz ］、多良間方言は［mug ïz ］、石垣方言、
鳩間方言は［muŋ］、「釘、クギ」『類聚名義抄』に対応する平良方言は［fug ïz ］、多良間方
































（国語） i、 e、 a、 o、 u、 ai、 au、
平良 ï i a u u、ï/s、z、ts aï、ai o:
大神 ï i a u u、ï/s、z、ts aï、ai au
池間 ï i a u u、ï/s、z、ts ai au
長浜 ï i a u u、ï/s、z、ts ai au























有声の摩擦的噪音［-z］を伴う中舌母音［ ïs ］、［ ïz ］として実現されることが多い。無声
破裂音の［p］、［k］が中舌母音と結びつくときは［p ïs tu］（人）平良、長浜、多良間、
［k ïs ŋ］（衣。着物）平良、多良間、［ ïŋ］（衣。着物）池間、長浜のように調音され、有
性破裂音の［b］、［g］が中舌母音と結びつくときは［b ïz :］（座る）平良、長浜、［b ïz :L］
（座る）多良間、［fug ïz ］（釘）平良、多良間、［fuƱï］（釘）池間、長浜のように調音され
るのが一般的（法則的）である。k、gが破擦音化してk→ 、ｇ→Ʊの音韻変化を起こし
ている池間、長浜方言では無声破擦音［ ］、有声破擦音［Ʊ］と結びついた［ ïs 、 ïz ］の
摩擦的噪音が直前の破擦音に融合吸収される。しかし大神方言では、［pïtu］（人）、
［k ïs k ïs m㷧］（聞く）、［fukï］（釘）、［pakï］（はぎ＜脛＞）、［pïm］（座る）、［tapï］（旅）の
































































































長浜方言では口蓋化してk ïs → ïの音韻変化が起きる。例.［ik ïs ］（息）平良、多良間。
［kak ïs ］（垣）平良、［takigak ïs ］（竹垣）多良間、［sak ïs ］（先）平良、［ʃak ïs ］（先）多
良間、［ ïk ïs ］（月）平良、多良間；［i ï］（息）池間、長浜、［ka ï］（垣）池間、長浜、
［sa ï］（先）池間、長浜、［ ïttʃu:］（月）池間、長浜、［kak ïs ni］（垣）、［kïn㷧］（衣、着物）、












































































































長浜、多良間。［k ïs :］（乳）大神。［ ïkaka ïz ］（近い）平良、池間。［ ïkakaL］（近い）
長浜。［ ïkaʃa:L］（近い）多良間。［k ïs kakam㷧］（近い）大神。［ ïk ïs ］（月）平良、多良
















































































多良間、大神。［p ïs ka ïz ］（光る）平良。［hikai］（光る）。［p ïs kaL］（光る）長浜、多良間。































平良、多良間。［mafu］（蒔く）池間。［ma ï］（蒔く）長浜。［mak ïs m］（蒔く）大神。
　［ŋg ïz ］（右）平良。［n ï］（右）池間、長浜。［mi:gï］（右）多良間。［m㷧 kï］（右）大
神。［miƱï］（水）平良、池間、長浜、多良間。［mikï］（水）大神。［m ï］（道）平良、
池間、長浜、多良間。［mk ïs ］（道）大神。［ŋkja:ŋ］（昔）平良、池間、長浜、多良間。





　［m㷧 u ï］（持つ）平良、池間、長浜、多良間。［muk ïs m㷧］（持つ）大神。［munu］（物）
平良、池間、長浜、多良間。［mUnU］（物）大神。［m㷧 :］（芋）平良、池間、長浜、多良間、
大神。［kam㷧］（神）平良、池間、長浜、多良間、大神。［im㷧］（海）平良、池間、長浜、







　例［nai］（苗）平良、池間、長浜、多良間。［nak ïs ］（鳴く）平良、多良間。［na ï］（鳴











































































奈良時代中央語 平良方言 池間方言 長浜方言 多良間方言 大神方言
?????
自称 単数 ba、baŋ ba、baŋ ba、baŋ ba、baŋ a、aŋ
複数 banta banti banti anta anta
対称 単数 vva vva vva vva vva
複数 vvata vvadu vvadu vvata vvata
他称 単数 kai kai kari kaL uri
複数 kaita kunukja kanukja kaŋki urita
?????
近称 単数 kui kui kuri kuL uri
複数 kuita kuikja kunukja kaŋki urita
中称 単数 ui ui uri uL uri
複数 uita uikja unukja uŋki urita
遠称 単数 kai kai kari kaL kari
複数 kaita kaikja kanukja kaŋki karita
不定称 単数 nƲi idi iƲi ndi nti




















と考えられる。ここでは平良方言の活用例を示す（注９）活用表では［ ïs ］、［ ïz ］を便宜上［ï］
と表記し、-は続く形、.は言い切りの形を表す。
（平良方言の活用表）
書く 漕ぐ 洗う 押す 待つ 飛ぶ 飲む 取る 眠る 有る
志向形 kaka. kuga. araa. usa. mata. tuba. numa. tura. nivva. ara.
未然形 kaka- kuga- araa- usa- mata- tuba- numa- tura- nivva- ara-
連用形 kakï- kugï- aro:- usï- matʃi- tubï- num- tuï- nivv- aï-
接続形 kaki- kugi- arai- uʃi- matʃi- tubi- numi- turi- nivvi- ari-
終止形 kakïm. kugïm. aro:m. usïm. ma ïm. tubïm. num. tuïm. nivvm. aïm.
連体形 kakï- kugï- aro:- usï- ma ï- tubï- num- tuï- nivv- aï-
已然形 kaki- kugi- arai- uʃi- matʃi- tubi- numi- turi- nivvi- ari-
命令形 kaki. kugi. arai- uʃi. matʃi. tubi. numi. turi. nivvi. ari.
居る 死ぬ 起きる 植える 為る 来る
志向形 ura. sïna. uki. ibi. su:. ku:.
未然形 ura- sïna- uki- ibi- su:- ku:-
連用形 uï- sïN- uki- ibi- ssï- kïsï-
接続形 uri- sïni- uki- ibi- ʃʃi- kïʃi-
終止形 uïm. sïN. ukiïm. ibiïm. ssïm. kïsïm.
連体形 uï- sïN- ukiï- ibiï- ssï- kïsï-
已然形 uri- sïni- ukiri- ibiri- ʃʃi- kïʃi-
命令形 uri. sïni. ukiru. ibiru. ssu. ku:
　以上の動詞の活用例をまとめると、次のようにⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅵ型、
Ⅶ型の活用形の型を認めることが出来る。
志向形 未然形 連用形 接続形 終止形 連体形 已然形 命令形
Ⅰ型（書ク） a. a- ï- i- ïm． ï- i- i．
Ⅱ型（飲む） a. a- ’- i- ’. ’- i- i.
Ⅲ型（洗ウ） aa． aa- o:- ai- o:m． o:- ai- ai．
Ⅳ型（眠る） a. a- ’- i- ’m. ’- i- i.
Ⅴ型（死ヌ） a． a- N- ni- N． N- ni- ni．
－ 132 －
Ⅵ型（起キル） i． i- i- i- ïm． iï- iri- iru．





































バガ　イキバマイ　ヤーンナ　ミーッタむ［baga ikibamai ja:nna mi:ttam］（私が行っ
たけど家には居なかった）











未然形 連用形 接続形 終止形① 終止形②連体形 理由形 已然形 命令形
takak ara- aï-① ari- aï- am. aï- － ari（ai）- ari.
takaf － u-② － － － － － － －






























































志向形 未然形 連用形 接続形 終止形 連体形 已然形 命令形
iï（れる）－ i-N i-taï － iN iï-munu iï- ïka: iru
raiï（られる）－ rai-N rai-taï － raiN rai-munu rai- ïka: rairu
　⑵ 　使役の助動詞、シｳ［sï］（せる、させる＜す、さす＞）、シｳミイｳ［sïmiï］（しめる
＜しむ＞）は、四段系動詞の未然形に下接して次のような活用形が認められる。
志向形 未然形 連用形 接続形 終止形 連体形 已然形 命令形
sï（せる） sa-di sa- sï-tai － sï sï-munu ʃi- ïika: ʃi
sïmiï（させる）sïmi- sïmiN sïmi-taï － sïmiï sïmï-munu sïmiï- ïka: sïmiru
　⑶ 　過去や完了を表す助動詞、タイｳ［taï］（た＜たり＞）、ニャーン［nja:ŋ］（～てしまっ
た＜～てない＞）は、連用形に下接して次のような活用形が認められる。
志向形 未然形 連用形 接続形 終止形 連体形 已然形 命令形
taï（た） － － － － tam taï-kuto: tai-ba －
nja:ŋ（～てない）－ － nja:t-tam － -nja:N nja:m-munu nja:n-niba －
　⑷ 　打消しの助動詞、ン［N］（ない＜単純打消し＞）、ジャーン［Ʋa:ŋ］（～ない）、デャー
ン［dja:ŋ］（～まい＜打消し意志＞）には、次のような活用形が認められる。
志向形 未然形 連用形 接続形 終止形 連体形 已然形 命令形
N（ない） － － － － N N-munu － －





志向形 未然形 連用形 接続形 終止形 連体形 已然形 命令形
sa:ï（なさる） － － sa:-taï － sa:ï sa:ï-munu － sa:tʃi











　　 　ダイヌ　タカカイバドｳ　カーイン［dainu takakibadu ka:in］（値段が高いので
＜高いから＞買えない＜買うことが出来ない＞）
⑵　連体助詞＜所有、所属＞ガ［ga］（の）が認められる。














































































































平良方言 池間方言 長浜方言 多良間方言 大神方言
曽祖父 gabaʃu: uibituuja gabaʃu: gabaʃu: kapaupuïza
ｶﾊﾞｼｭｰ ｳｲﾋﾞﾄｩｳﾔ ｶﾞﾊﾞｼｭｰ ｶﾞﾊﾞｼｭｰ ｶﾊﾟｳﾌﾟｲｩｻﾞ
曾祖母 gabamma uipituha:mma gabamma gabaumma kapaupumma
ｶﾞﾊﾞﾝﾏ ｳｲﾋﾟﾄｩﾊｰﾝﾏ ｶﾞﾊﾞﾝﾏ ｶﾞﾊﾞｳﾝﾏ ｶﾊﾟｳﾌﾟﾝﾏ
祖父 ʃu: uja ʃu: ʃu: upuïza
ｼｭｰ ｳﾔ ｼｭｰ ｼｭｰ ｳﾌﾟｲｩｻﾞ
祖母 mma ha:mma mma umma upumma
ﾝﾏ ﾊｰﾝﾏ ﾝﾏ ｳﾝﾏ ｳﾌﾟﾝﾏ
父 uja, ïz za ïz za uja, ïz za uja, ïz za ïza
ｳﾔ, ｲｩｻﾞ ｲｩｻﾞ ｳﾔ, ｲｩｻﾞ ｳﾔ, ｲｩｻﾞ ｲｩｻﾞ
－ 140 －
母 anna, mma mma anna, mma anna, mma mma
ｱﾝﾅ, ﾝﾏ ﾝﾏ ｱﾝﾅ, ﾝﾏ ｱﾝﾅ, ﾝﾏ ﾝﾏ
叔父 buƱa buƲa buƱa buda puta
ﾌﾞｻﾞ ﾌﾞｻﾞ ﾌﾞｻﾞ ﾌﾞﾀﾞ ﾌﾟﾀ
叔母 buba buba buba buba pupa
ﾌﾞﾊﾞ ﾌﾞﾊﾞ ﾌﾞﾊﾞ ﾌﾞﾊﾞ ﾌﾟﾊﾟ
兄，大兄 aƱa, upa:Ʊa suƲa, husuƲa aƱa, ukuaƱa aƲa, upa:Ʋa sïta
ｱｻﾞ, ｳﾊﾟｰｻﾞ ｽｼ ｬﾞ, ﾌｽｼ ｬﾞ ｱｻﾞ, ｳｸｱｻﾞ ｱｼ ｬﾞ, ｳﾊﾟｰｼ ｬﾞ ｼｩﾀ
姉，大姉 aŋga, upa:ŋga ani, ha:ni ani, ukiani aŋga, upa:ŋga ani
ｱﾝｶﾞ, ｳﾊﾟｰﾝｶﾞ ｱﾆ, ﾊｰﾆ ｱﾆ, ｳｷｱﾆ ｱﾝｶﾞ, ｳﾊﾟｰﾝｶﾞ ｱﾆ
弟，末弟 ututu, utugama uttu, nasïttʃa utu, utugama uttu, uttugama ututu
ｳﾄｩﾄｩ, ｳﾄｩﾄｩｶﾞﾏ ｳｯトｩ, ﾅｼｩｯﾁｬ ｳﾄｩ, ｩﾄｩｶﾞﾏ ｳｯﾄｩ, ｳｯﾄｩｶﾞﾏ ｳﾄｩﾄｳ
妹，末妹 ututu, utugama uttu, nasïttʃa utu, utugama uttu, uttugama ututu
ｳﾄｩﾄｩ, ｳﾄｩﾄｩｶﾞﾏ ｳｯﾄｩ, ﾅｼｩｯﾁｬ ｳﾄｩ, ｩﾄｩｶﾞﾏ ｳｯﾄｩ, ｳｯﾄｩｶﾞﾏ ｳﾄｩﾄｩ
子 ffa ffa ffa ffa ffa
ｯふｧ ｯふｧ ｯふｧ ｯふｧ ｯふｧ
孫 mmaga mmaga mmaga mmaga mmaka
ﾝﾏｶﾞ ﾝﾏｶﾞ ﾝﾏｶﾞ ﾝﾏｶﾞ ﾝﾏｶ
曾孫 matammaga matammaga matammaga matammaga matammaka
ﾏﾀﾝﾏｶﾞ ﾏﾀﾝﾏｶﾞ ﾏﾀﾝﾏｶﾞ ﾏﾀﾝﾏｶﾞ ﾏﾀﾝﾏｶ
玄孫 ja ïmmaga ja ïmmaga ja ïmmaga ja ïmmaga jakïmmaka
ﾔﾁｩﾝﾏｶﾞ ﾔﾁｩﾝﾏｶﾞ ﾔﾁｩﾝﾏｶﾞ ﾔﾁｩﾝﾏｶﾞ ﾔｷｩﾝﾏｶ
夫 butu butu butu butu putu
ﾌﾞﾄｩ ﾌﾞﾄｩ ﾌﾞﾄｩ ﾌﾞﾄｩ ﾌﾟﾄｩ
妻 tuƱï tuƱï tuƱï tuƱï tukï
ﾄｩｼ ｩﾞ ﾄｩｼ ｩﾞ ﾄｩｼ ｩﾞ ﾄｩｼ ｩﾞ ﾄｩｷｩ
嫁 jumi jumi jumi jumi jumi



























































































が続く際に［p ïs ］、［k ïs ］のような無声の摩擦的噪音を伴って調音され、有声の両唇破裂音、




ことからも言える。八重山諸方言の中では、新城方言の中舌母音［ ïs , ïz ］が宮古諸方言の










（国語） i甲 i乙 e a o u ai ae au
石垣 ï i i a u u、ï／s, z, ai e: o:
波照間 ï i i a u u、ï／s, z, ë: e: o:
竹富 i i i a u u、ï, i／s, z, ai ai o:
鳩間 i i i a u u、i／s, z, ai ai au
西表 I i i a u u、i／s, z, ai ai o:


















































































































































































ばれている音韻現象である。石垣方言では10個の子音音素／k, g, s, z, c, n, p, b, m, r／に
半母音音素／j／が結びついて開拗音の拍体系を作り、波照間方言では12個の子音音素








びついて［kwa］, ［gwa］, ［㸐a］の音節を形成するが、波照間方言では子音音素／k, g, h, 











石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ka ka ka ka ka ha ha ha ka
イ段 ki ki ki ki ʃi ki ki sï ki
ウ段 㸐u 㸐u 㸐u 㸐u 㸐u 㸐u 㸐u 㸐u, fu ku
エ段 ki ki ki ki ki ki ki ki ki











石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ga, ŋga ŋga ga, ŋga ga ga, ŋga ga ga ga, ŋga ŋa
イ段 gi ŋgi, ŋ gi, ŋ i gi, ŋ gi, ŋ gi, ŋ gi, ŋ di
ウ段 ŋgu ŋgu ŋgu ŋgu ŋgu ŋgu gu gu ŋu
エ段 i, ni, ŋgi ŋ ŋgi, ni, i i, ŋgi ŋgi, ni ŋgi, ni ŋgi ŋgi ŋgi



















石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 sa sa sa sa sa sa sa sa sa
イ段 sï sï ʃi ʃi ʃi ʃi sï sï tʃ’i
ウ段 sï sï ʃi ʃi su ʃi sï sï tʃ’i
エ段 ʃi ʃi ʃi ʃi ʃi ʃi ʃi ʃi ʃi
















石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 Ʊa, Ʋa nƱa Ʊa Ʊa Ʊa, Ʋa Ʊa Ʊa, Ʋa Ʊa da
イ段 Ʊï n ï Ʋi Ʋi Ʋi Ʋi Ʊï Ʊï di
ウ段 Ʊï n ï Ʋi tʃi Ʋi Ʋi Ʊi Ʊï ŋ
エ段 Ʋi nƲi Ʋi tʃi tʃi tʃi tʃi tʃi di



























石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ta ta ta ta ta ta ta ta ta
イ段 ï ï ʃi tʃi ʃi ʃi, sï ï sï, Ʊï tʃ’i
ウ段 ï ï ʃi tʃi çi sï ï sï t’i
エ段 ti ti, tʃi ti ti ti ti ti ʃi, Ʋi ti






















石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 da nda da da da da da da da
イ段 Ʊï n ï Ʋi Ʋi, tʃi Ʋi Ʋi Ʊï ï, na di, tʃ’i
－ 154 －
ウ段 Ʊï n ï Ʋi tʃi Ʋi Ʋi, ï Ʊï Ʊï ŋ（nda）
エ段 di ndi di, Ʋi di Ʋi Ʋi di Ʋi di































石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 na na na na na na na na na
イ段 ŋ ni, ŋ ŋ ni, i, ŋ ŋ ni ŋ ŋ ŋ
ウ段 nu nu nu nu nu nu nu nu nu
エ段 ni ni ni ni ni ni ni ni ni


















石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 pa pa pa pa pa pa pa pa ha
イ段 pï pï, pi pi, su pi, tʃi pi pi pi, pï pï, pi tʃ’i, N
ウ段 㸐u fu 㸐u 㸐u 㸐u fu fu fu k’u, N
エ段 pi pi pi pi pi pi pi pi çi
























石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ba ba ba ba ba ba ba ba ba
イ段 bï bï bi bi bi bi bï bï di
ウ段 － － － － － － － － －
エ段 bi bi bi bi bi bi bi bi bi





























石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ma ma ma ma ma ma ma ma ma
イ段 mi mi mi mi mi mi mi, n mi mi
ウ段 mu, ŋ mu mu, ŋ mu mu, ŋ mu, ŋ mu, ŋ mu mu
エ段 mi mi mi mi mi mi mi mi mi
































石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ja ja ja ja ja ja ja ja, e: da, ja
ウ段 ju ju ju ju ju ju jo jo du, ju






















石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ra ra ra ra ra ra ra ra ra
イ段 rï rï ru ri ru r rï rï i
ウ段 ru, rï ru ru ru ru, ro ru, r ru ru ru
エ段 ri ri ri ri ri ri ri ri ri
























石垣 小浜 鳩間 西表 竹富 黒島 新城 波照間 与那国
ア段 ba, bu ba, ma ba ba ba ba ba ba, ma ba
イ段 bï, bi pï, bui bi bi bi, bui bi bï pï bi
ウ段 bu bu bu bu bu bu bu pu bu
エ段 bi bi bi bi bi bi bi, pi bi, pi bi




















































／ - ○○／ ○○, ○○△　　 Ʊï:（血）、na㷨ŋ（名）、㷊usï（牛）、pana（鼻）、pïtu（人）、
buŋ（居る）、magi（巻け）＜ma┐giとも＞
 ●●, ●●▲　　┌Ʊï:（乳）、┌paŋ（歯、足）、┌㷊aŋ（網、粟、有る）
／○○／ ○●, ○●▲　　 㷊u┌Ʋi（腕）、pa┌na（花）、㷊ita（板）、ta┌ni（種）、㷊usï（臼）、
ku┌i（声）、㷊ami（雨）、ma┌gi（蒔け）、ha┌ki（書け）
／┐○○／ ○㾓, ○○▲　　Ʊï:（地）、ju┌:（湯）、pï:（火）、mu┌ŋ（麦）、me┌:（前）












 ○●○　　 ï┌ka┐ra（力）、sa┌ka┐nu（咲かない）、ka┌ta┐ ï（形）…
／○○○／ ○○○　　 ka:ra（瓦）、patagi（畑）、 ïburï（頭）、kukuru（心）、ho:ŋ（降
る）、makuŋ（蒔く）、ne:nu（無い）…
（３－②）、３拍語波照間方言のアクセント体系
／ - ○○○／ ○○○, 　　㷊u:bi（欠伸）、bidumu（男）、maguŋ（巻く）、fumuŋ（汲む）、
－ 163 －
 ○○○△　　㷊ŋguŋ（行く）



















石垣方言 鳩間方言 波照間方言 小浜方言 与那国方言
?????
自称 単数 banu baŋ, ba: banu banu, ba: 㷊anu
複数 banda: banta: banuma bannu: banta:
bagada: be: bema:
対称 単数 wanu, wa: wa: da: 㷊uwa nda
複数 wada: wata: danuma ba:sa: 㷊ujanta:
他称 単数 kari kari k‘ari k‘ãri kari, 㷊ari
複数 katta: kat a:
－ 164 －
?????
近称 単数 kuri kuri kuri k‘ũri ku:
複数 kutta: kut a:
中称 単数 㷊uri 㷊uri 㷊uri 㷊uri 㷊u:
複数 㷊utta: 㷊ut a:
遠称 単数 kari kari k‘ari k‘ãri 㷊ari
複数 katta: kat a:
???

















①書く ②習う ③売る ④する ⑤追う ⑥開ける
志向形 kaka. naraː. ka:saː. sa:. 㷊o:. 㷊ak（j）u.
未然形 kaka-nu naraː-nu ka:sa-nu sa-nu 㷊o:-nu 㷊ak（j）u-nu
連用形 kakï-busïŋ narai-busïŋ ka:sï-busïŋ sï:-busïŋ 㷊ui-busïŋ 㷊aki:-busïŋ
接続形 kaki-tte narai-tte ka:ʃi-tte ʃi:-tte 㷊ui-tte 㷊ake-tte
終止形 kakuŋ. narauŋ. ka:sïŋ. sïŋ. 㷊o:ŋ. 㷊akiruŋ.
連体形 kaku-kutu narau-kutu ka:sï-kutu sï:-kutu 㷊o:-kutu 㷊aki-kutu
条件形 kakja:- naraija:- ka:ʃa:- ʃa:- 㷊uija:- 㷊akirja:-
命令形 kaki. narai. ka:ʃi. ʃi:. 㷊ui. 㷊akiri.
－ 165 －
確認形 kake:ŋ. naraie:ŋ. ka:ʃe:ŋ. ʃe:ŋ. 㷊uije:ŋ. 㷊ake:（re:）ŋ.
継続形 kakiŋ. naraiŋ. ka:ʃiŋ. ʃi:ŋ. 㷊uiŋ. 㷊ake:ŋ.
感嘆形 kakjaŋ. naraijaŋ. ka:ʃaŋ. ʃaŋ. 㷊uijaŋ. 㷊akirjaŋ.
敬譲形 kako:ruŋ. naraijo:ruŋ. ka:ʃoruŋ. ʃo:ruŋ. 㷊uijo:ruŋ 㷊ak（j）o:ruŋ.
⑦和える ⑧貰う ⑨失せる ⑩燃える ⑪来る
志向形 㷊au. 㷊iu:. 㷊uʃu. mo:. ku:.
未然形 㷊au-nu 㷊iu:-nu 㷊uʃu-nu mo:-nu ku:-nu
連用形 㷊ai-busïn 㷊i:-busïŋ 㷊uʃi-busïŋ mui-busïŋ kï:-busïŋ
接続形 㷊aja:-tte 㷊ija:-tte 㷊uʃe:-tte muja:-tte ki:-tte
終止形 㷊ai（ru）ŋ. 㷊i:（ru）ŋ. 㷊uʃi（ru）ŋ. mui（ru）ŋ. kï:ŋ.
連体形 㷊ai-kutu 㷊i:-kutu 㷊uʃi-kutu mui-kutu kï:-kutu
条件形 㷊airja:- 㷊i:rja:- 㷊uʃirja:- muirja:- kja:-
命令形 㷊airi. 㷊i:ri. 㷊uʃiri. muiri. ku:.
確認形 㷊aja:（re:）ŋ. 㷊ija（re:）ŋ. 㷊uʃe:（re:）ŋ. muja:（re）ŋ. ke:ŋ.
継続形 㷊aja:ŋ. 㷊ija:ŋ. 㷊uʃe:ŋ. muja:ŋ. ki:ŋ.
感嘆形 㷊airjaŋ. 㷊i:rjaŋ. 㷊uʃirjaŋ. muirjaŋ. kjaŋ.
敬譲形 㷊aijo:ruŋ. 㷊ijo:ruŋ. 㷊uʃo:ruŋ. muijo:ruŋ. 㷊o:ruŋ.
⑫居る ⑬である ⑭ある ⑮召し上がる 主な接辞
志向形 㷊ura. － 㷊ara. 㷊ŋk（j）o:. そのままで意思、勧誘
未然形 㷊ura-nu jara-nu 㷊ara-ba 㷊ŋk（j）o-nu -nu＜ない＞、-ba
連用形 㷊urï- jarï-busïŋ 㷊arï-busïŋ 㷊ŋke:-busïŋ -busïn＜～たい＞
接続形 㷊uri-tte jari-tte 㷊ari-tte 㷊ŋkja:-tte -tte:＜～て＞
終止形 㷊uŋ. jaŋ. 㷊aŋ. 㷊ŋke:（ru）ŋ 言い切り。
連体形 㷊uru-kutu jarï-kutu 㷊aru-kutu 㷊ŋke:-kutu 体言＜こと、もの＞
条件形 㷊urja:- jarja:- 㷊arja:- 㷊ŋke:rja:- ～ば
命令形 㷊uri. jarja. 㷊ari. 㷊ŋke:ri. 命令。言い切り。
確認形 㷊ure:ŋ. jare:ŋ. 㷊areŋ. 㷊ŋke:re:ŋ 連用形＋～はあり。
継続形 － － － 㷊ŋkja:ŋ. 連用形＋～あり。
感嘆形 㷊urjaŋ. jarjaŋ. 㷊arjaŋ. 㷊ŋke:rjaŋ. 連用形＋～ありある





















































未然形 㷊akasa:ra-ba kaiʃa:ra-ba taka:na: nu taga minuŋ（高くない）
連用形 㷊akasa:rï-ttari kaiʃa:rï-ttari taka:ri- tagai-（高くあり）
副詞形 㷊akasa:（赤く）- kaiʃa:（美しく）- taka:-naruŋ tagagu-naru（高くなる）
理由形 － － taka:nu- taganu-（高くて）
接続形 㷊akasa:ri-tte kaiʃa:ri-tte taka:ri-ti
終止形 㷊akasa:ŋ. kaiʃa:ŋ. taka:ŋ tagaŋ（高い）
連体形 㷊akasa:rï-munu kaiʃa:rï-munu taka:-munu tagaru-jama（高い山）
条件形 㷊akasa:rja- kaiʃa:rja- taka:-ka: tagaruba nsataru（高ければ）
過去形 㷊akasa:-da. kaiʃa:-da. taka:-taŋ. tagarja-taŋ（高かった）
命令形 㷊akasa:rja kaiʃa:rja － －
確認形 㷊akasa:re-:ŋ kaiʃa:re-:ŋ taka:re-:ŋ. －
感嘆形 㷊akasa:rja-ŋ kaiʃa:rja-ŋ taka:ru-baŋ. tagarja-ŋ.










石垣方言 鳩間方言 波照間方言 与那国方言
①kakasïŋ（書かす） kakasuŋ（書かす） hakasuŋ（書かす） kagamiruŋ（～せる）
②kakasïmiruŋ（書かせる） kakaʃimiruŋ（～せる） hakaʃimiruŋ（～せる） kagamiruŋ（～せる）
③kakariŋ（書かれる） kakariŋ（書かれる） kakariruŋ（書かれる） kagariruŋ（書ける）
④㷊ukirariŋ（起きられる） 㷊ukirariŋ（起き～） 㷊ugirairuŋ（起き～） 㷊ugirariruŋ（起き～）
⑤kakjo:ruŋ（お書きになる） kako:ruŋ（お書に～）
⑥kakïbusïŋ（書きたい） kakipusaŋ（～たい） hakïboha:ŋ（～たい） kat’ibusaŋ（～たい）
⑦㷊iƱïʃʃiŋ（歌える） 㷊iƲiʃe:ŋ（歌える） hakiʃiʃaŋ（書ける） ka t’its’uŋ（書ける）
⑧nakuŋgasa:ŋ（泣きそう） nakiŋgisa（泣きそう） － ka t’iŋisaŋ（書きそうだ）
⑨kakanu（書かない） kakanu（書かない hakanu（書かない） kaganuŋ（書かない）




































































　（10-1）　ウシｳナガラ ガギ　クン［㷊usïnagara gagi kuŋ］（沖縄からだけ来る）波照間
























































































































⑴ -チャラ［-tʃara］（～たら）、⑵ -バン［-baŋ］（～ても）逆接、⑶ -シｳカ［-sïka］（～ども、
～けれど）、⑷ -ヤシｳカ［-jasïka］（～が、～だが）、⑸ -キ［-ki］（～ので、～から）、
⑹ -ンツァナ［-n ana］（～ながら）、⑺ -ヨガラ［-jogara］（～から、～ので）、⑻ -ガラ
［-gara］（～から）などがみとめられ、与那国方言では、⑴ -てィ［-t’i］（～て）、⑵ -たヤ
［-t’aja］（～たら）、⑶ -てィン［-t’iŋ］（～ても、～でも）、⑷ -ディン［-diŋ］（～とも、～
でも）、⑸ -ガラ［-gara］（～たら）、⑹ -バ［-ba］（～から、～ので）、⑺ -バン［-baŋ］（～

















疑問、⑵ -ヨ［-jo］（よ）命令、⑶ -ユー［-ju］（～よ）断定＜丁寧＞、⑷ -サ［-sa］（～よ、





⑷ -ヨー［-jo:］（～よ）軽い命令、⑸ -ナ［-na］（～のか）疑問、反語、⑹ -ヤシｳカ
［-jasïka］（～だが）詠嘆、⑺ -ダラシｳカ［-darasïka］（～だろうか）疑問、⑻ -シｳカ
－ 175 －
［-sïka］（かしら）疑問、⑼ -パチｳ［pa ï］（～筈、～だろう）、⑽ -ドｳラー［-dura:］（～ぞ、
～だぞ）断定、⑾ -ラー［-ra:］（～ねえ）確認、同意を求める、⑿ -サ［-sa］（～さ、～よ）
軽い断定、が認められ、与那国方言では、⑴ -ドウ［-dou］（～ぞ、～よ）軽い断定、
⑵ -ナ［-na］（～か）疑問、⑶ -ナイ［-nai］（～かい）念押し・確認、⑷ -ナ［-na］（～な）


































































































／ki／ ／ka／ ／ku／ ／kja／ ／kju／ ／kwa／
［k‘i］ ［k‘a］ ［k‘u］ ［k‘ja］ ［k‘ju］ ［k‘wa］
／κi／ ／κa／ ／κu／ ／κja／ － ／κwa／












／gi／ ／ga／ ／gu／ ／gja／ － ／gwa／
［gi］ ［ga］ ［gu］ ［gja］ － ［gwa］
／ŋi／ ／ŋa／ ／ŋu／ ／ŋja／ － －


































／si／ ／sa／ ／su／ ／sja／ ／sju／ ／swa／
－ ［sa］ ［su］ － － ［swa］

















／ti／ ／ta／ ／tu／ ／tja／ ／tju／ ／twa／








／τi／ ／τa／ ／τu／ ／τja／ ／τju／ ／τwa／









／di／ ／da／ ／du／ ／dja／ － ／dwa／









／ni／ ／na／ ／nu／ ／nja／ － ／nwa／











／pi／ ／pa／ ／pu／ ／pja／ － ／pwa／







／bi／ ／ba／ ／bu／ ／bja／ ／bju／ ／bwa／










／mi／ ／ma／ ／mu／ ／mja／ － －




























（国語） ア イ ウ  エ オ アイ アウ




































　 　ギ；  ［kudi］（釘、「久枳（甲）」万、4390）、［nukudi］（「鋸、ノコギリ」類聚
名義抄）







































































































































































［ ’uŋ］（切る「伎（甲）流」万、829）  ……… ロ




































（甲a） 聞く 書く 漕ぐ 飛ぶ 読む 待つ 言う
志向形 κuu. kaguu. kuŋuu. tubuu. dumuu. maτuu. nduu.
未然形 κa-nuŋ kaga-nuŋ kuŋa-nuŋ tuba-nuŋ duma-nuŋ maτa-nuŋ nda-nuŋ
禁止形 κu-nna kagu-nna kuŋu-nna tubu-nna dumu-nna maτu-nna ndu-nna
連体形 κuu-τu kagu-τu kuŋu-τu tubu-τu dumu-τu maτu-τu ndu-τu
終止形 κuŋ. kaguŋ. kuŋuŋ. tubuŋ. dumuŋ. maτuŋ. nduŋ.
条件形Ａ κu-ba kagu-ba kuŋu-ba tubu-ba dumu-ba maτu-ba ndu-ba
条件形Ｂ κja- kagja- kuŋja- tubja- dumja- maτja- ndja-
命令形Ａ κii. kagi. kuŋii. tubi. dumi. maτi. ndi.
命令形Ｂ κja. kagja. kuŋja. tubja. dumja. maτja. ndja.
連用形 τi-busaŋ kaτi-busaŋ kudi-busaŋ tubi-busaŋ dumi-busaŋ maτi-busaŋ ndi-busaŋ
完了形 τjaŋ. kaτjaŋ. kudjaŋ. tubjaŋ. dumjaŋ. maτjaŋ. ndjaŋ.
着る 見る （甲b）取る 満つ 入る 為る
志向形 ’uu． nnuu. turuu． － hajuu. kiruu.
未然形 ’a-nuŋ nna-nuŋ tura-nuŋ ŋκa-nuŋ haja-nuŋ kira-nuŋ
禁止形 ’u-nna nnu-nna tu-nna ŋκu-nna haju-nna kiru-nna
連体形 ’u-τu nnu-τu turu-τu ŋκuu-τu haju-τu kiru-τu
終止形 ’uŋ. nnuŋ. turuŋ. ŋkuŋ. hajuŋ. kiruŋ.
条件形Ａ ’u-ba nnu-ba turu-ba nτu-ba haju-ba kiru-ba
条件形Ｂ tʃ’aa- nnjaa- turjaa- nτjaa- hairjaa- kirjaa-
命令形Ａ tʃ’ii. nni. turi. nτi. hairi. kiri.
命令形Ｂ tʃ’aa. nnja. turja. nτja. hairja. kirja.
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連用形 tʃ’i-buŋ nni-buŋ tui-busaŋ nτi-buŋ hai-buŋ kiʃi-buŋ
完了形 tʃ’aŋ. nnjaŋ. τwaŋ. nτjaŋ. haŋ. kiʃaŋ.
（乙a） 乾す 蒸す 起こす 押す 殺す
志向形 huu． mbuu. uguu. uτuu. kuruu.
未然形 hwa-nuŋ mbwa-nuŋ uga-nuŋ uτa-nuŋ kura-nuŋ
禁止形 hu-nna mbu-nna ugu-nna uτu-nna kuru-nna
連体形 hu-τu mbu-τu ugu-τu uτu-τu kuru-τu
終止形 huŋ. mbuŋ. uguŋ. uτuŋ. kuruŋ.
条件形Ａ hui-ba mbui-ba ugui-ba uτui-ba kurui-ba
条件形Ｂ － － － － －
命令形Ａ hui. mbui. ugui. uτui. kurui.
命令形Ｂ － － － － －
連用形 huʃi-busaŋ mbuʃi-busaŋ uguʃi-busaŋ uτuʃi-busaŋ kuruʃi-busaŋ
完了形 huʃaŋ. mbuʃaŋ. uguʃaŋ. uτuʃaŋ. kuruʃaŋ.
（乙b） 食う 買う 使う 願う 思う 笑う
志向形 huu． kuu. κuu. niŋuu. umuu. baruu.
未然形 ha-nuŋ ka-nuŋ κa-nuŋ niŋa-nuŋ uma-nuŋ bara-nuŋ
禁止形 hu-nna ku-nna κu-nna niŋu-nna umu-nna baru-nna
連体形 huu-τu kuu-τu κuu-τu niŋu-τu umu-τu baru-τu
終止形 huŋ. kuŋ. κuŋ. niŋuŋ. umuŋ. baruŋ.
条件形Ａ hai-ba kai-ba κai-ba niŋai-ba umui-ba barai-ba
条件形Ｂ － － － － － －
命令形Ａ hai. kai. κai. niŋai. umui. barai.
命令形Ｂ － － － － － －
連用形 hai-busaŋ kai-busaŋ κai-busaŋ niŋai-busaŋ umui-busaŋ barai-busaŋ
完了形 haŋ. kaŋ. κaŋ. niŋaŋ. umaŋ. baraŋ.
（乙b） 飼う 追う （丙）行く 為る 起きる 上げる
志向形 κanuu． uu. hiruu. kiruu. ugiruu. aŋiruu.
未然形 κana-nuŋ wa-nuŋ hira-nuŋ kira-nuŋ ugira-nuŋ aŋira-nuŋ
禁止形 κanu-nna u-nna hi-nna ki-nna ugi-nna aŋi-nna
連体形 κanu-τu uu-τu hiru-τu kiru-τu ugiru-τu aŋiru-τu
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終止形 κanuŋ. uŋ. hiruŋ. kiruŋ. ugiruŋ. aŋiruŋ.
条件形Ａ κanai-ba ui-ba hiru-ba kiru-ba ugiru-ba aŋiru-ba
条件形Ｂ － － hirja- kirja- ugirja- aŋirja-
命令形Ａ κanai. ui. hiri. kiri. ugiri. aŋiri.
命令形Ｂ － － hirja. kirja. ugirja. aŋirja.
連用形 κanai-busaŋ ui-busaŋ hi-busaŋ ki-busaŋ ugi-busaŋ aŋi-busaŋ
完了形 κanaŋ. uwaŋ. hjaŋ. kjaŋ. ugjaŋ. aŋjaŋ
（丙） 植える 落ちる 撫でる 死ぬ （丁）居る （戊）来る
志向形 biruu. utiruu. nadiruu. nniruu. buruu. kuu.
未然形 bira-nuŋ utira-nuŋ nadira-nuŋ nnira-nuŋ bura-nuŋ ku-nuŋ
禁止形 bi-nna uti-nna nadi-nna nni-nna bu-nna ku-nna
連体形 biru-τu utiru-τu nadiru-τu nniru-τu buru-τu kuu-τu
終止形 biruŋ. utiruŋ. nadiruŋ. nniruŋ. buŋ. kuŋ.
条件形Ａ biru-ba utiru-ba nadiru-ba nniru-ba － ku-ba
条件形Ｂ birja- utrja- nadirja- nnirja- burja- －
命令形Ａ biri. utri. nadiri. nniri. buri. ku.
命令形Ｂ birja. utrja. nadirja. nnirja. burja. －
連用形 bi-busaŋ uti-busaŋ nadi-busaŋ nni-busaŋ bui-busaŋ ʃii-buasaŋ
完了形 bjaŋ. utjaŋ. nadjaŋ. nnjaŋ. － suŋ.
３.６　八重山方言の親族語彙
　八重山諸方言の親族語彙の部分体系について、まとめて示すと次のようになる。
石垣方言 鳩間方言 波照間方言 小浜方言 与那国方言
曽祖父 ウフウシュマイ ウボーブジ ウイブヤ ウヲーチ ウミアサ
㷊u㸐u㷊uʃumai 㷊ubo:buƲi 㷊uibuja 㷊uwo:tʃi 㷊umiasa
曾祖母 ウフンミ ウボーパ ウイパー ウヲーパ ウミアブ
㷊u㸐ummi 㷊ubo:pa 㷊uipa: 㷊uwo:pa 㷊umiabu
祖父 ウシュマイ（士）
㷊uʃumai
アブジ（平） アブジ ブヤ アウチ アサ




アーパ（平） アッパ パー アーファ アブ
㷊a:pa 㷊appa pa: 㷊a:㸐a 㷊abu
父 シュー アーヤ イヤ アーヤ イヤ
ʃu: 㷊a:ja 㷊ija 㷊a:ja 㷊ija
母 アッパ（士） － － － －
㷊appa － － － －
アブ（平） アブ アブﾜ アンニ アブタ
㷊abu 㷊abu 㷊abwa 㷊anni 㷊abuta
伯父 ウフシュ （ー士）ウボヤー ブザー ウヲアヤ ウブイヤ
㷊u㸐uʃu: 㷊uboja: buƱa: 㷊uwoaja 㷊ubuija
叔父 ウフブジャ ブザマ（総称） ナカブザマ アツァーマ ブンティー
ナカブジャ アーヤ ブザマタマ ブンザ（総称）ブンティティ
ブジャーマ アーヤ
伯母 ホッパ（士） ウボーマ ブバ ウワンニ アミ、ウブアブタ
ナカッパ ボーマ ナカブバ バーマ ウバーミ
アッパーマ ボーマ ブバンタマ － ウブウバイティ
叔母 ウフブバ ボーマ ブバンタマ バーマーマ ウバーミッティ
ナカブバ ボーマ アミッティ （ー四）
ブバーマ ブバーマ（総称）
兄 アジャ アーザ シャマ ビヤ スダー
長兄 フッチャ ウボーザ ブシャマー ウーヤ ウブダー
次兄 ガッチャ ナカザー ナカシャマー ナクヤ ウブナグダー
末兄 アジャ アーザマ シャマンタマ ビヤーマ ナグダー
姉 アンマ アンマー アマー アーマ スダー
長姉 ホンマ ホンマ、ウボーマ ブマー オーマ ウバーニ
次姉 ガンマ ナカンマ ナカマー ナカーマ ウブナ㽖ニー
末姉 アマーマ アンマーマ アマンタマ － ナ㽖ニー
子 ファー ッふァ ウタマ ファー アガミ
孫 マー マー、マーッふァ マー マー マ㽘
曾孫 マタマー マタマー マタマー マタマー マタマ㽘
玄孫 ピチｳマー ピチマー ピｳシｳマー ピｳチｳマー ミチマ㽘
夫 ブドｳ ブトｳ ブドｳ ブドｳ ブットｳ
妻 トｳジｳ トｳジ トｳン トｳンチｳ トｳン
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